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DECRETOS-LEYES
• Jefatura del Estado
»Con la nueva Lev reguladora de la Contribución general sobre la Renta, de dieciséis de diciembre de
mil novecientos cincuenta y cuatro, se prevé una amplia difusión del impuesto, y, por ello, es adecuada
la concesión de una amnistía condicionada a la veraz declaración de las bases contributivas del ario mil
novecientos cincuenta y cuatro, con cuya medida, además, se atienden aspiraciones unánimes de los di--
versos sectores económicos de la Nación.
En su virtud, concurriendo en el presente caso la circunstancia de urgencia prevista en el artículo
trece de la Ley de creación de las Cortes Españolas, de diecisiete/ de julio de mil novecientos cuarenta
y dos, modificada por la de nueve de marzo de mil novecientos cuarenta y seis, y previa \deliberación
del Consejo de Ministros,
DISPONGO
•
Artículo primero.—Las personas que, a efectos de la Contribución general sobre la Renta, presenten
en forma reglamentaria, y hasta treinta y uno de. mayo en curso, las declaraciones correspondientes al
ario, mil novecientos cincuenta y cuatro, no serán objeto de investigación, ni comprobación por los ejer
cicios anteriores no prescritos, siempre que en aquéllas se consignen con veracidad la cuantía de sus
capitales, rentas e ingresos de ,toda, clase, así corno los signos externos de renta gastada y percibida
señalados en el artículo veintiocho de la Ley de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y
cuatro.
Artículo segundo.—El presente Decreto-Ley, del que se dará cuenta inmediata a las Cortes, entrará
en . vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, quedando autorizado el Ministro de
Hacienda para dictar las disposiciones complementarias que sean precisas para su aplicación.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Madrid a trece de mayo de mil novecientos
cincuenta y cinco.
(Del B. O. del Estado núm. 142, pág. 3.123.)
EJ
FRANCISCO FRANCO
IDnoR•roxicar;)s
Ministerio ciel Ejército
En consideración a lo solicitado por el Subintendente de la Armada D. Juan Blas Domínguez, y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día primero de
marzo del corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de mayo de mil novecientos
cincuenta y cinco. FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES (Del B. O. del Estado núm. 143, pág. 3.139.)
En consideración a lo solicitado por el General Subinspector de Sanidad de la Armada D. José
Juan del Junco Reyes, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y*Militar orden
de San Hermenegildo,
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•
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día diecinueve de mar
zo del, corriente ario, fecha en Tie cumplió las condiciones reglamentarias.
•
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de mayo de mil novecientos cin
cuenta y cinco.
El Ministro del Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 143, pág. 3.140.)
OIL
SERV/ICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo -de Cartagena, y de confor
midad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción, se nombra Profesor de los Alumnos de la
9.a Promoción del Cuerpo de Máquinas, durante el
período de embarco de dichos Alumnos en el minador
Vil/cano, al Teniente de Navío D. Eugenio del Rin
cón Bravo.
Madrid, 21 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos.' Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Se nombra jefe de Máquinas de la fragata rá
pida Rayo al Teniente de Máquinas, autórizado para
desempeñar destinos de Capitán, D. Carlos Alvarez
San Martín, el cual se hará cargo de este destino
a su regreso de Estados Unidos, con carácter for
zoso.
Madrid, 21 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe 'del ' Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Máquinas y General Jefe del
' Servicio de Máquinas.
•
Destinós.— Se nombra Ayudante Profesor de la
Escuela Naval Militar, a partir del día 26 de abril
último, al Teniente de Máquinas D. Ramón Pérez
Filgueira, sin cesar en el destino que actualmente
desemperia.
Madrid, 21 de mayo de 1955.
,P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio dé Personal, General Inspector
del Cuerpo de Máquinas y General Jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Instructores.—A propuesta del Comandante Gene
. ral de la Flota, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción, se nombra Instruc
tor del curso de Apuntadores que se efectúa en el
crucero Almirante Cervera, desde el 20 de abril úl
timo al 20 de julio próximo, al Teniente de .Na
vío (A) de la dotación de dicho buque D. Rafael
Ceñal Fernández. •
Ailadrid, 21 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Tefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes Jefe de la Primera División y de Ins
trucción.
R
Pase a la Escala de Tierra Con arreglo a lo dis
puesto en el artículo noveno de la Ley de 20 de di
ciembre de '1952 (D. O. núm. 292), 'se dispone que
el Alférez de. •Navío (a) don Gumersindo Graña
Mattínez cese en la Escala ,de Mar del Cuerpo General v pase a la de Tierra, en la que se le conside
rará desde el día • 17 del actual, escalafonado en la
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misma entre los Alféreces de Navío D. Juan Gómez provisional de destinos entre los Alféreces de NavíoLorenzo y D. Pedro Castiñeiras Muñoz. de la Reserva Naval Activa D. Ricardo, Paisán SalMadrid, 21 de mayo de 1955. viejo y D. Enrique Larrañaga Sande.
Madrid, 21 de mayo de 1955.
P. D.
JERóNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede autorización para
contraer matrimonio con la señorita María Angus
tias Zerolo Valderramá, al Capitán de Intendencia
de la Armada D. Rafael de la Rocha Nogués.
Madrid; 23 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Persofial e Inspector General del ,Cuerpo de
Intendencia.
,
Esealafonamiento.— Se dispone que el Teniente
Coronel de Máquinas D. Everardo Rengifo Suárez
quede escalafonado entre los de su igual empleo don
Agustín Leira Fernández y D. Manuel Lobeiras
Moreda, con antigüedad de 4 de marzo de 1954 y
efectos administrativos a partir de 1 de abril de 1955,
quedando en este sentido rectificada la Orden -_\Ji
nisterial de 19 de abril último (D. O. núm. 88),
que le concedió ej ascenso.
Madrid, 21 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Sevvicio de Personal, General Inspector del Cuer
po de Máquinas, Generales jefes Superior de
Contabilidad, Ordenador Central de Pagos y del
Servicio de Máquinas, e Ilmo. Sr. Interventor
Central de Marina.
Reserva Naval.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferro] del Caudillo, disponiendo la permuta
P. D.
' JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excrilos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.— A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, y por existir va
cantes de Mecánico segundo en el buque-transporte
Tarifa, se dispone el embarco en el mismo, como tal
Sargento Fogonero y con carácter accidental, y en
tanto no se encuentre debidamente cubierta la plan
tilla de su dotación, del Sargento Fogonero D. Hi
pólito Lomha Rodríguez.
Este 'destino se ,le confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Excmos. Sres. .
El
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Como resultado de concurso telegráfico
celebrado al efecto, se dispone que el Obrero de pri
mera de la Maestranza de la Armada (Barbero)
Ramón Caselas Castro cese en el Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y pase destinado
al minador Neptuno.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de mayo de 1955.
P. b.
JYRóNIMO BUSTAMANTE.
•Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio -de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
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JEFATUR A DE INSTR U CCION• I dada su procedencia, el ingreso previo en Cuartel de
Cuerpos Patentados.
Tribunal de oposiciones.—De conformidad con la
propuesta del reverendísimo señor Vicario General
Castrense, se dispone que el Tribunal para las opo
siciones a ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de la
Armada, convocadas por Orden Ministerial de 21 de
marzo del corriente ario (D. O. núm. 66), quede
constituido en la siguiente forma :
Vicep-e,sidente.
Teniente Vicario de primera de la Armada don
Víctor Vicente Vela Marqueta.
Vocales.
Teniente Vicario de primera de la Armada don
Antonio Lamas Lourido.
Teniente Vicario de segunda de la Armada dorrr
José Fernández Díaz.
Teniente Vicario de primera del Ejército del Aire
D. José Cubells Cubells.
Teniente Coronel Capellán del Ejército (12 Tierra
D. Pedro Fernández Muñoz.
Secretario y Vocal suplente.
Teniente Vicario de segunda de la Armada D. An
tonio Rodríguez del Río.
Madrid, 21 de mayo de 1955.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia de la Reserva Na
val y Jefatura de Instrucción, se dispone causen baja
en dicha Organización, -con pérdida del empleo al
canzado, los Cabos primeros Carlos Azpeitia Gon
zález, Esteban Gonzalez Unzurruzaga e Ignacio -Reo
tegui Madarieta, quienes. de acuerdo con lo )1-évisto
en la Orden Ministerial de 22 de enero de 1952
(D. O. núm. 23), ampliada por la de 31 de diciem
bre del mismo años (D. O. núm.3 de 1953), quedan
obligados a servir en filas el mismo tiempo que lo
hayan hecho los inscriptos de su reemplazo, debiendo
tener lugar su incorporación en la fecha que deter
mine el Servicio de Personal, sin que sea necesario,
Instrucción alguno.
Madrid, 21 de mayo de 1955.
Excmos. Sres. . • •
Sres.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERI
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
A
Destinos.—Se dispone que los Sargentos de Infan
tería de Marina relacionados a continuación cesen en
sus destinos actuales y pasen a ocupar los que se
expresan, con carácter forzoso a efectos administra
tivos:
D. Auspicio 13arriuso Ruiz.—Al Tercio del Norte.
D. Miguel Fernández Gómez.—A1) Tercio de Le
vante.
D. Manuel del Castillo Domínguez. — Al Tercio
del Sur.
D. Eugenio Rodríguez García. Al Tercio del
Norte.
D. José M. Morillas Rivas.—Al Tercio del Sur.
D. José Martínez Carrillo.—A la Agrupación de
Madrid.
D. Francisco Martín Calderón.—A la Agrupación
Independiente de la Base Naval de Canarias.
Madrid, 21 de mayo de 1955.
Excmos. Sres. .
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE
Brindas de Música.— Destinos'.— Se dispone que
los Músicos de segunda clase que a continuación se
relacibnan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan :
D. Tomás Muñoz Moreno.—De la Flota, a la Es
cuela Naval Militan—Forzoso a todos los efectos
D. Francisco Sancho Alcañiz.—De la Escuela Na
val Militar, a la Flota.—Forzoso a efectos adminis
trativos..
Madrid, 21 dé mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Comandante General de la Flota e
Inspector General de Infantería de Marina.
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Bandas de Música.— Servicios de tierra.— Como
sultado de los reconocimientos facultativos a que
t. sido sometido el Músico de segunda clase de In
ntería de Marina D. Antonio Ayala Martínez, yacuerdo con lo dispuesto en la norma 24 de las
gentes para la Lucha Antituberculosa de la Arma
., aprobadas por Orden Ministerial de 25 de julio
1953 (D. O. núm. 171), se dispone quede úni
mente para prestar servicios de tierra.
Madrid,, 21 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
•
xcmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, General Jefe
del Servicio de Sanidad e Inspector General de
Infantería de Marina.
•
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
[Yente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
tblica a continuación relación de pensiones conce
das en virtud de las facultades que le confieren las
.yes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre
1939 (D. O. núm. 1, anexo). a fin de que por
; Autoridades competentes se dé cumplimiento a
dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
?Alto.
Madrid, 7 de mayo de 1955. El General Secre
7io, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Madrid.—Doria Pilar Alvarez Quiñones Herrería,
viuda del Capitán de Navío D. Fernando Pérez Ca
yetano : 11.937,50 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección *General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 9 de marzo de 1955.—Reside en Madrid.
Murcia.—Doña Matilde Villar Romera, viuda del
Oficial primero de Oficinas D. Bartolomé Córdoba
López : 4.500,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda dé Cartagena desde el día
4 de marzo de 1955. Reside en Cartagena (Murcia).
ReglaMento del Montepío Militar, Estatuto, Ley.
de 25 de noviembre de 1944 y Decreto de 24 de
. abril de :1955 (D. O. núm. 98).
La Coruña.—Doña Flora Fernández Grandal, ma
dre del Maestro de Aeronáutica D. Juan Calazas
Fernández : 4.848,48 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 20 de febrero de 1952.—Reside en
El Seijo-Mugardos (La Coruña). (10).
Estatuto y Ley de 16 de junio de 1942.
Murcia.—Doña Francisca Esteban Moreno, huér
fana del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
Francisco-Esteban Martínez : 1.333,33 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el cija -28 de ,§eptiembre de 1954.
Reside en Cartagena (Murcia). (12).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo al artículo 4•0 de la Ley de
18 de marzo de 1944 ("B. O. del Estado" núm. 83),
recurso de agravios ante el Consejo de Ministros,
previo recurso de reposición que, corno trámite in
excusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar, dentro del plazo de quince días
a contar desde el día, siguiente al de aquella notifi
cación y por conducto de la Autoridad que la haya
practicado, cuya Autoridad deberá informarlo, con
signando la fecha de la repetida notificación y la de
la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(10) Se la transmite la pensión vacante por ha
ber contraído matrimonio doña Emilia Calazas Mar
tínez, a quien la fué concedida en coparticipación con
sus hermanos por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas el 28 de septiembre de 1932, como
huérfanos del causante. La percibirá mientras con
serve la aptitud legal y estado- de pobreza, desde la
fecha aue se indica en la relación, que es la fecha
de su instancia optando por esta pensión.
(12) Se la transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Alfonsa Mor.eno Ros, a quien
la fué concedida por este Consejo Supremo el 31 de
julio de 1940 (D. O. núm. 197). La percibirá mien
tras conserve la aptitud- legal, desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento de su citada madre.
Madrid, 7 de mayo de 1955.—E1 General Secre
tario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 112, pág. 567.)
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Ministerio de Hacienda.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta formulada por eluesta
Ministerio de Marina, y de conformidad con lo pre
venido en el artículo 14 del Reglamento Orgánico
de la Ordenación de Pagos de -Marina,
Este , Ministerio ha tenido a bien nombrar Orde
nador de Pagos del Ministerio de Marina al General
Subintendente de la Armada D. Pedro Pourtau
Penne.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 17 de mayo de 1955.
GOMEZ DE LLANOS .
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 443 pág. 3.145.)
REQUISITORIAS
Vicente Prieto Pereira, inscripto de Marina, hijo
de Vicente y de Josefa, natural de Neda (La Coru
ña) y últanamente domiciliado en Neda, pertene
ciente al reemplazo de 1955 ; sujeto a procedimiento
por supuesta falta grave al no comparecer al ser
citado para su ingreso en el servicio activo de la Ar
mada c•n el primer llamamiento a que pertenece ;
comparecerá, en el plazo de treinta días, ante el Te
niente de Infantería de Marina D. José Valdivia Ca
bezas, juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de El Ferrol del Caudillo, bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde si no lo hace.
Por tanto; ruego a las Autoridades de Orden Pú
Sic° se proceda a su busca y captura y, caso de ser
habido, sea puesto a disposición del Juzgado Ins
tructor.
Ei Ferrol del Caudillo, 14 de-mayo de 1955.—El
Teniente de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivia Cabezas. -
•
Eugenio Pereiro Couce, inscripto de Marina, hijo
de Juan y de Manuela, natural de Narón (La Co
ruña) y últimaniente domiciliado en Sedes-Narón,
perteneciente al reemplazo de 1955 ; sujeto a pro
cdimiento por «supuesta falta grave al no compare
cer al ser citado para su ingreso en el servicio ac
tivo de la Armada con el primer llamamiento a que
pertenece ; comparecerá, en el plazo de treinta días,
ante el Teniente de Infantería de Marina D. José
Valdivia Cabezas, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de El Ferrol del 'Caudillo,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no
lo hace.
Por tanto, ruego a las Autoridades de Orden Pú
blico se proceda a su busca y captura y, caso de ser
habido, sea puesto a disposición del Juzgado Ins
tructor,
Ei Ferrol del Caudillo, 14 de mayo de 1955.—E1
Teniente de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
Concursos.—Publicado en el DIARIO OFICIAL DE
MARINA V goletín Oficial del Estado de los días
11 y 12 del mes actual el anuncio de concurso para
el suministro de 17 equipos de radioteléfonos por
tatíles con destino a los• buques-hidrógrafos, se pone
en conocimiento de los que deseen interesarse en este
servicio que el acto tendrá lugar en este Ministerio,
a la á once horas del día 14 del próximo mes de junio.
Las bases para este acto se encuentran de mani
fiesto en la Dirección de Material del Ministerio de
Marina, donde los licitadores podrán obtener cuan
tas aclaraciones e informes necesiten.
Madrid, 23 de mayo de 1955.—.E1 Teniente Co
ronel de Intendencia Presidente de la Junta de Con
curso.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DF MARINA
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